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при совершении деловых операций; как и честность, способствует повышению статусного и 
имиджного рейтинга предпринимателя.  
Первое базовое основание деятельности предпринимателя – законность, соблюдение которой 
становится возможным только при соответствии ряду условий. Прежде всего, к ней необходимо 
отнести развитую законодательную инфраструктуру, тесную связь законодательных органов с 
населением, а также своевременность принятия законодательных актов, регулирующих и регла-
ментирующих экономическую сферу общества, в частности, область предпринимательской дея-
тельности.  
Последние два пункта, на наш взгляд, обеспечиваются воспитанием, основанном на культур-
ных традициях определенных слоев населения. 
Дальнейшее развитие этики белорусского бизнеса и деловой культуры в Беларуси определятся, 
на наш взгляд, рядом нескольких решающих факторов: 
 правовой политики, проводимой в республике; 
 состояния экономической сферы общества;  
 самоорганизации самого бизнес-сообщества; 
 стабильности бизнес-среды; 
 системы институтов, обеспечивающих образование и воспитание предпринимателей; 
 формирования положительного образа предпринимателя в глазах общественности. 
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Молодежь, являясь самой активной социально-демографической группой населения, представ-
ляет собой поколение, от которого зависит будущее страны и всего человечества. Это категория 
людей, которая выходит из возрастных рамок детства и юности и начинает самостоятельный жиз-
ненный путь, начинает принимать активное участие в жизни общества, приобретает социальную 
ответственность. Вступая во взрослую жизнь, молодые люди одновременно входят во все сферы 
жизни общества, где каждый человек должен стремиться вносить свой посильный вклад в разви-
тие страны.  
Подрастающее поколение нужно многому обучить, и если его правильно воспитать (а это про-
является в патриотическом воспитании, в учёбе, в проведении общественных мероприятий и т. д.) 
то оно станет надёжным будущим.  
Кто поможет молодежи? Что представляет собой современная белорусская молодежь и каковы 
ее ценностные представления?  
Государственные органы, всевозможные союзы, а также религиозные общины должны прило-
жить массу усилий, для того чтобы помочь молодым людям. Более зрелые поколения, на соб-
ственном опыте познавшие прошлый строй, его плюсы и минусы, передают молодежи традиции 
своего народа, жизненный опыт и свою мудрость, сохраняя тем самым связь времен. 
На сегодняшний день в Республике Беларусь, как и во многих странах, воспитание молодёжи 
является основной задачей государственной политики. В нашей стране отводиться значительное 
место вопросам создания благоприятных условий для удовлетворения интересов молодежи, госу-
дарство «делает все, чтобы каждый молодой человек обязательно был востребован в собственной 
стране» [0]. Функция государства – дать молодежи жизненный «трамплин» и базовые гарантии 
уверенности в завтрашнем дне [0]. С этой целью с 1996 года в стране функционирует фонд Прези-
дента по поддержке одаренных учащихся, студентов и талантливой молодежи. За время деятель-
ности фонда более 20 тысяч молодых людей отмечены стипендиями, премиями и другими награ-
дами. Созданы банк данных талантливых молодых людей и кадровый резерв, чтобы в будущем 
помочь занять им достойное место в жизни общества. В стране обеспечена возможность овладе-
ния новыми знаниями и навыками, необходимыми для успешной работы, осуществляется помощь 
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в трудоустройстве. Сохранено государственное финансирование на всех ступенях образования, 
стипендиальная и иная поддержка малообеспеченных студентов, осуществляется помощь детям, 
живущим в неблагополучных семьях. 
Белорусское государство, осуществляя устойчивое развитие, на всех уровнях государственного 
управления стремится учитывать реальные проблемы молодежи, ее ориентиры, жизненные планы, 
социальную и политическую активность. Об этом свидетельствуют результаты социологических 
исследований,  проводимых в Республике Беларусь. 
Как показывает динамика опросов приоритетное место в системе ценностных ориентаций мо-
лодежи на протяжении почти десяти последних лет, занимает семья -  73%. Для 30% молодых лю-
дей немаловажное значение имеет реализация своих способностей и хорошее образование. Насто-
раживает тот факт, что творчество значимо для 11%, а духовная культура -18%.  Следовательно, 
такие важные характеристики выступают у целого поколения молодежи как второстепенные в пе-
речне жизненных ценностей. По нашему мнению, в какой-то мере это может быть связано с тем, 
что сложившаяся в Беларуси после 1991 года экономическая и социально-политическая ситуация 
повлекла за собой и определенную трансформацию прежней системы духовных и культурных 
ценностей и идеалов.  
Что касается оценки респондентами уровня удовлетворенности в завтрашнем дне, то  если де-
сять лет назад 66,5% всех опрошенных отмечали, что их жизнь в целом складывается удовлетво-
рительно [0], то спустя десять лет уровень удовлетворенности жизнью и уверенности в завтраш-
нем дне оказался на уровне 70% среди всех опрошенных [0], что демонстрирует изменение ситуа-
ции в лучшую сторону.  
Без роста национального самосознания: сохранения национальной самобытности, привержен-
ности к национальной культуре, знания истории Беларуси немыслимо формирование граждан-
ственности и патриотизма. На это указывают от 70 до 85% молодых людей. Абсолютное большин-
ство молодежи республики - 89% испытывает любовь к малой родине, где прошло детство. За 
укрепление белорусской государственности выступают 87% молодых людей, уважительное отно-
шение к государственным символам Беларуси (гербу, флагу, гимну) — 79%. Труд на благо Отече-
ства считают своим долгом 73% молодежи. [0], [0], что демонстрирует стабильно высокий уровень 
патриотизма. 
Отчетливо понимая роль молодежи в обществе, государство уделяет значительное место дея-
тельности молодежных организаций. В Республике Беларусь создана прочная правовая база, ре-
гламентирующая их деятельность. Молодежное движение регламентируется Законами «Об общих 
началах государственной молодежной политики в Республике Беларусь» (от 24 апреля 1992 г.), «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Республике Бе-
ларусь» (от 9 ноября 1999 г.). Представители белорусского республиканского союза приглашаются 
на сессии местных Советов депутатов, заседания и рабочие совещания в исполкомах, что позволя-
ет говорить о наличии различных форм участия молодежи в принятии решений. 
Несмотря на то, что молодежным организациям отводится важная роль в реализации государ-
ственной молодежной политики, а 80% молодежи признают необходимость наличия в республике 
молодежных организаций, почти 30% студентов и учащихся считают главной задачей учебу, а 
«общественная деятельность — потом» [0]. Следовательно, отмечая высокую заинтересованность 
на всех уровнях государственного управления вопросами образования и воспитания молодежи, 
необходимо и в дальнейшем искать эффективные способы разъяснения молодому поколению, что 
строительство государства устойчивого общественного развития возможно только совместными  
усилиями как государства, так и общества. Нужно способствовать пониманию молодым поколе-
нием таких фундаментальных ценностей как: права человека, правовое государство и др., лежа-
щих в основе Конституции и прочих нормативно-правовых актах.  
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Модель устойчивого развития определяется как система гармоничных отношений в триаде 
«человек – окружающая среда – экономика», реализующая сбалансированное социально-
ориентированное и экономически эффективное  развитие регионов страны, которое характеризу-
ется высоким уровнем и качеством жизни его населения. Поэтому центральное место в модели 
устойчивого развития занимает человек как личность, как потребитель и производитель матери-
альных и нематериальных благ, а геодемографическая обстановка – зеркало качества жизни насе-
ления. 
Современная глобальная геодемографическая обстановка отличается необычайной сложностью 
и остротой. Анализ материала, накопленного демографами, показывает сложность и противоречи-
вость тенденций в движении народонаселения. Господствующей тенденцией в экономически раз-
витых странах является процесс снижения рождаемости, перекрывающий параллельно идущий 
процесс сокращения смертности. Демографические процессы  зависят  от  общественного  разви-
тия  и,  в свою очередь, оказывают на него свое воздействие, облегчая или затрудняя социально-
экономические  преобразования. Вся  история  развития  человечества  свидетельствует  о  его  
неразрывной  связи  с изменениями динамики численности и воспроизводства населения, его по-
ловозрастного состава, уровня и структуры занятости. В связи с этим основными подсистемами 
геодемографической обстановки, определяющими устойчивое развитие экономики регионов Бела-
руси являются  экистическая, экономическая и собственно демографическая [1]. 
К концу ХХ века в Республике Беларусь резко обострилась демографическая ситуация, что ста-
ло следствием совпавших по времени трансформационных процессов в экологическом, экономи-
ческом и политическом развитии. С 1995 года в стране начался процесс депопуляции населения, и 
уже к концу  ХХ века число жителей Беларуси уменьшилось почти на 300 тысяч человек. В начале 
XXI века темпы депопуляции населения Беларуси увеличились и к 2020 году страна потеряла еще 
более 500 тысяч жителей. 
Общая численность населения Республики Беларусь по данным переписи населения 2019 года 
составила 9 413 тыс. человек. Вследствие продолжающегося в стране процесса урбанизации про-
исходит дальнейшее перераспределение населения между городскими и сельскими населенными 
пунктами в пользу городов и городских поселков, что привело к увеличению уровня урбанизиро-
ванности Беларуси. Если по данным переписи населения 1999 г. доля городских жителей состав-
ляла 69,3 % от общей численности населения, то по переписи 2009 года – 74,5 %. Абсолютная 
численность городского населения за этот же период увеличилась с 6956 до 7058 тыс. человек. По 
предварительным данным последней переписи населения 2019 года численность городского насе-
ления составила 7299 тыс. человек, а его доля 77,5 %. По прежнему Брестская область значительно 
отстает по уровню урбанизированности территории от других регионов Беларуси (таблица 1).  
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